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Resumen
En este trabajo se propone una ecuación diferencial fraccionaria para los circui-
tos RC y LC en términos de la derivada fraccionaria en el tiempo del tipo Caputo. 
El orden considerado de la derivada es 0 < ]ȱǂȱŗǯȱȱȱȱ-
ȱÇȱȱȱ¤ȱǰȱǰȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱΗǯȱȱ
parámetro caracteriza la existencia de estructuras fraccionarias en el sistema. Se 
encuentra la relación entre el orden de la derivada fraccionaria ] y el nuevo 
¤ȱΗǯȱȱ·ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ
la simulación de las ecuaciones resultantes. Los resultados muestran que las ec-
uaciones diferenciales fraccionarias generalizan el comportamiento de la carga, 
voltaje y corriente dependiendo de la elección de ]. Los casos clásicos se recu-
peran en el límite cuando ]ȱƽȱŗǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
circuito RC muestra la aplicación y uso de ecuaciones diferenciales de orden 
fraccionario.
Descriptores: 
 FLUFXLWRVHOpFWULFRV
 FiOFXORIUDFFLRQDULR
 IXQFLRQHVGH0LWWDJ/HIIOHU
 HVWUXFWXUDVIUDFFLRQDULDV
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